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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan orang 
lain), dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah : 5-8) 
 
“Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah : 153) 
 
“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
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Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian 
antara PT.KAI dengan PT.INKA dalam penyediaan sarana transportasi Kereta 
Api ditinjau dari Buku III KUH Perdata dan untuk mengetahui akibat hukumnya 
apabila salah satu pihak wanprestasi. Dalam penyusunan penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian Deskriptif dan menggunakan metode pendekatan 
hukum normatif. Karena dalam penelitian ini pokok kajiannya adalah hukum yang 
dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan 
perilaku setiap orang. Di dalam perjanjian ini PT.KAI menunjuk langsung 
PT.INKA sebagai rekan kerja dalam pengadaan sarana transportasi Kereta Api. 
Setelah adanya penunjukan secara langsung tersebut maka antara PT.KAI dengan 
PT.INKA sepakat mengadakan perjanjian pengadaan barang tersebut dengan 
tujuan agar perjanjian yang terjadi antara keduanya memiliki kekuatan hukum dan 
bersifat mengikat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
perjanjian antara PT.KAI dengan PT.INKA dalam penyediaan sarana transportasi 
Kereta Api dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua 
belah pihak tersebut yang didalamnya telah memuat ketentuan yang harus 
dilaksankan oleh keduanya. Apabila salah satu pihak wanprestasi maka upaya 
pertama yang dilakukan yaitu melalui musyawarah untuk mufakat namun apabila 
upaya tersebut tidak mencapai titik temu maka akan diselesaikan melalui jalur 
hukum seperti yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian No : 
KL.702/XII/268/KA-2016. 
  











The purpose of this study is to obtain a clear, complete and detailed description of 
the implementation of the agreement between PT.KAI and PT.INKA in the 
provision of Railroad transportation facilities and their legal consequences if one 
party defaults. In the preparation of research, this study uses descriptive research 
and normative legal approach methods. Because in this study the subject matter is 
the law conceptualized as the prevailing norm in society and become a reference 
for everyone’s behavior. In this agreement, PT.KAI directly appoints PT.INKA as 
a co-worker in the procurement of Railway transportation facilities. After the 
direct appointment, PT.KAI and PT.INKA agreed to enter into a goods 
procurement agreement with the aim that the agreement between the two has legal 
force and binding. From the results of the study it can be concluded that the 
implementation of the agreement between PT.KAI and PT.INKA in the provision 
of Railroad transportation facilities was carried out based on the agreement made 
by the two parties which contained provisions that must be carried out by both 
sides. If one party defaults, then the first attempt is deliberation to reach 
consensus, but if the effort does not reach the meeting point, it will be resolved 
through legal channels as outlined in the Deed of Agreement No: KL.702/ 
XII/268/ KA-2016. 
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